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John Carroll University 
Summer Commencement 
Centennial Y ar 
August 31, 1986 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
America, the Beautiful 
Oh beautihd for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For pmvle mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And Crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
Oh beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years 
Thin alabaster citi es gleam 
Undimmed by human tears! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
INVOCATION 
Rev rend Mi chael]. Lavelle, S.J . 
Academic Vice-President of the Uni~;ersitu 
GREETING AND ADDRESS 
TO THE GRADUATES 
Reverend T. P. O'Malley, S.J. 
President of the University 
CONFERRING OF DEGREES 
Reverend T. P. O'Malley, S.J. 
DEGRI~ES II\: CO RSE 
COLLEGE OF AIUS A:'\J) SCIEl\'CES 
Candidates tcill he prescnli'd hu 
\V. Francis Ryan , Ph.D. 
De a 11 
Bachelor of Arts 
' Anne '\1aureen Batcheller 
t: I i 1.abdh Anne Bonanno 
Bryan Scott Bro'' n 
Steven Erie Cummings 
Joseph William Downie 
· Gwen Lisbeth Goodwill 
Gregory T. Koerner 
Gregory Lcwis Krainess 
Hoh(•tt Charl <•s Lees, 
('IIIII laude 
Joseph Paul Lonsway 
Linda Mari e :\1cCorkk 
Brian Patri ek ~ lcGonigle 
t:li:~abcth Ann ~lurrav 
~ l ichacl CIJ<trl ·s j'\ie~et 
l~ynne \laric Pa('htlO\\Ski , 
C lllll laude 
Catht'rirw Louise Pastel 
' jen nifer Ann Pugh 
Susan Kathleen Hae 
Chari e., Philip Riley, Ill 
;-.1icha •I Anthony Sa lamon 
john Ra) monel Tomczak 
Da·, icl Alan Torok 
Thomas \'incent \\'i lh('llll 
Cheryl Ann Zupparr 
Bachelor of Science 
Thomas Marshall B •bley 
L inda S. Bend le 
Cristina Anna Carnevale 
Maureen R. Chambers 
F ranees G lee D eodh a r 
* Marc Sh ' t'Wi n Jacoby, 
cum laude 
Miehae l Hayes Morgan 
*l n Absentia 
Kath lecn Mari e Patte rson 
*Li nda Susan Skolnik 
*Joh n Patriek Smith, 
cum laude 
David W. Stanie 
Steven Pau l Strieke r 
*Martin Joseph Wi lli a rd 
Carol Ann Young 
SCJ IOOL OF B Sl 1\'ESS 
Ca ndidat es u;i/1 he Jlresentcd IJU 
Frank J. Navratil , Ph.D. 
Dean 
Ba ch elor c~( Science in Bu .·iness Administrotion 
\\'ill iam John Borvtsb 
.\I an Chi lin, ki 
.J o l11~ .\li ('h;te l Cigas 
Brian Thomas D onn e ll y 
Mark Willi am Ferstel 
Gregory Francis Finnan 
T yrone Steven Gillum 
J u lie Ann Jennin gs 
Hobert \ \'a lter Kram e r 
Je ffrey T . .\ lalicki 
Thoma' James .\-lcDon a ld 
Susan .\[arga re t .\l e nn er 
John Patri l:k .\lilik 
Chri~topher David ivlurray 
• ' icholas Anthony Pi szko 
Karen Elizabeth Pontoriero 
.Joseph G. Previte, 
magna Cl /111 laude 
Kenneth S. Rakes 
John Joseph Romza 
Ivan .J o eph Hu s 
Cynthia Maria Simonyi 
Michae l J . Spicuzza 
Kristin e Ma ri e T es ic 
Gigi 1arie T ogliatti 
*Eri c John We igand 
Baclt elo,- <~[Scie n ce in Economics 
Gregorij Leopold Dolinar 
Paul Anthony ll ansen 
Da1 icl Eckard Ka lata 
fl O ORS SCHOLAR OF T il E U 11VERSITY 
Lynn e Mari e Pachnowski 
Graduation I lonors 
T o merit th e distinction 1'11111 laude, the l:andidate mu st attain a qua l-
ity point a\'eragc of 3 .. 5; mag na cum laude , 3.1; S llllliiW Cl/111 laude, 3 .9. 
Th ese honors are inscribe d on the dip loma. 
GRADUATE SCHOOL 
Candida tes wi ll he J!resenled by 
Lou is G. P c<:e k, P h .D . 
Patrick E. Ambrose 
*Karl j oseph Ertle , 11 
Da rke n M. Farley 
Alice Mari e Fe rfo lia 
Carl a E li zabe th Fritsch 
Barbara Kotton 
Ch ri stin e L ucy Krose l 
Dean 
M.aster of Arts 
*Laury \'\'. Larson 
C layton R. ~I osch 'tti- 1 lou if 
Mark Edward Pend! •ton 
Francine Myers Pi ll off 
*Dragan Raspovic 
*Joseph Charles Sanda 
Rodney a rlton Wil son 
,\1aster of Business Administration 
* ~1i chal'l Ray ~1a}hugh 
:\ ichola'> Stephen \lilcino,ic 
Stephen Kent Schaberg 
,\1 ust e r of J~d u ca tion 
Sister Ch ri stin Alfieri , S.:'\.D. 
• Linda Mari e Bacho 
Judith Alyce Bibler 
\1c lva Yvonne Brown 
Lois :VIay Cameron 
Jane t Alfreda Lewis Da\'is 
Yuriko Gilbe rtson 
~li chele \1cGarry lammarino 
,\1aryjane Kapc la 
*LaVonne Eschliman Mill er 
• Carolyn Mari e Ol szewski 
Mary Louise Potte r 
*Gwendolyn Raines 
Ma ster of 
*Dona ld James D eBrake lee r 
W. Roc:eo Pi still o 
David J o eph Schne ll 
ci en ce 
Mary Taylor Ryc: ik 
\1ari lyn Lewis Schoenfeld 
• janice Kaz •k Smith 
Don i\.lcCormick Southard 
Randy F. Stern 
*Sandra W. Turne r 
Loui s Gregory Urbas 
Carole judith We1ihe im 
Katherine Ri chmond Wi ley 
Joan Ma ri , Wi !son 
Victoria Cotopolis Wright 
harl e ne Dinardo Zre nda 
*Danie l Peter Tal nti 
Ri chard Herbe rt Wi ttman 
N. B. Because printing deadli nes must sometimes be met before 
a fi nal graduation list is compiled, it is possible that the con-
tents of the above roster may not be enti re ly accurate . Th is 
program is not an off.icial univers ity document and does not 
con ti tute a certificati on that all of those whose names appear 
here have actually completed degree requirements. 
BENEDICTION 
Reverend Willi am H . Nichols, S.J. 
Acting Rector of the j ohn Carroll 
j esuit Community 
RECESSIONAL 
Immediately f ollowing the exercises, 
all are welcome to refreshments orl. th e Rodman Hall terrace. 
Incidental mtt sic by 
The Heritage Brass Quintet 
